





PENGANGKATAN KETUA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Rektor Universitas Kristen Indonesia,
: a. bahwa sesuai Keputusan Rektor Nomor: L27IIJKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang
Pemberhentian Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan, sehingga jabatan Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Fakultas Keguruan dan llmu pendidikan lowong dan perlu diisi;
b. bahwa untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut perlu diangkat Ketua program
Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ditetapkan
dengan keputusan Rektor;
c. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap untuk mengisi
posisi Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan.
Mengingat 1. Undang-Undang RepLrblik Indonesia Nomor 12 Tahr-rn 2012. tanggal l0 AgLrstLrs
2012 tentatlg Pendidikan Tinggi;
2. PeratvraLr Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang
Penyelenggaraa, Pendid i kan Tin ggi dan penge Ioraan pergurr,ran Ti nggi ;
3. Peraturan Yayasan Universitas Kristen lndonesia Nomor:
2l4lYUKIlA.402l12.l6, tanggal I Desember 2016 tentang Statuta Universitas
Kristen Indonesia;
4. Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor:
l25lYIJKrlA.402l7.15, tanggal I JLrli 2015 tentang peraturan Kepegawaiarr
Universitas Kristen Indonesia;
5' Keputusan Yayasan Universitas Kristen Inclonesia Nomor: 30/YUKVA .40212.1g
tanggal l3 Februari 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen
lndonesia Masa Bakti 2018 *2022.
Hasil keputusa, Pimpi,an Universitas tanggal 7 September 201g.Memperhatikan
O RENDAH HATI O BERBAGI DAN PEDULI O PROFESIONAL 
' BERTANGGLNG JAWAB 
O DISIPLIN
\"








KE,PUTUSAN RE,KTOR TENTANG PENGANGKATAN KE,TUA PROGRAM
STUDI PENDIDIKAN FISIKA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU
PENDIDIKAN.
Mengangkat Taat Gusrvantoro S.Si., M.Si., sebagai Ketua Program Studi Pendidikan
Fisika FakLrltas I(eguruan dar-r Ilmu Pendidikan;
Dalam pelaksanaan tttgasnya pegawai yang bersangkutan bekerja di bawah
koordinasi dan berlanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan;
Keputusan ini berlaku selama 4 (ernpat) tahun terhitung mulai tanggal 12 September
2018:
Kepada yang bersangkutan diberikan tunjanganjabatan sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Universitas Kristen Indonesia;
Apabila di kernudian hari terdapat kekeliruan dartlatau kesalahan pada keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyentpurnaan sebagaitnana mestinl,'a.
Ditetapltan : di Jakarta
P : 10 September2018
ono, S.H., M.H., MBA.
Tembusan:






Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
